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Photos de la côte 
On dit parfois que nous vivons trop en tournant le dos à la mer et que nous ne prêtons pas assez attention à ce que la côte a à nous offrir, 
en particulier dans les endroits moins connus.  
SOLUTION DU GROTE REDE 35Que représente cette photo?   
Vous trouverez la réponse à la page 111 
C’est pourquoi, comme de coutume, nous mettons le lecteur de De Grote Rede au défi d’identifier et de nommer la photo ci-dessous. Étant 
donné que ce numéro spécial va couvrir toute la période de commémoration de la 1ère GM (2014-2018), nous avons décidé de vous donner la 
réponse à la question dans le présent numéro (voir rubrique « Dans la déferlante »). Cela implique toutefois qu’aucun prix n’est lié à cette 
question.
La belle plante à fleurs que nous cherchions 
dans le numéro précédent de De Grote 
Rede est le rosier pimprenelle (Rosa 
pimpinellifolia). Cet arbrisseau bas produit 
des fleurs blanches, qui deviennent parfois 
rose pâle en mai – juin et a des rameaux 
épineux. Après la floraison apparaissent des 
fruits violet-noir. 
Le rosier pimprenelle pousse généralement 
sur des sols secs riches en calcaire. Dans le 
Nord-Ouest de l’Europe, on le trouve surtout 
dans les dunes du littoral (MD)
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